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EL SALVADOR  
El Salvador, oficialmente República de El Salvador, es un país 
soberano de América Central ubicado en el litoral del océano 
Pacífico con una extensión territorial de 21 041 km².  
Población total del país fue de 6,290,420 personas, con una 
densidad poblacional de 299 habitantes por Km². 
Para el área urbana el total de la población fue de 3,915,712 
habitantes, representando el 62.2% del total de la población y 
en el área rural fue de 2,374,708 habitantes, lo que 
representa el 37.8% del total de la población.  
Sistema de Salud. El Salvador. 

Acciones del Sistema Nacional de Salud frente a la epidemia del 
Zika, El Salvador, 2015 
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Acciones del Sistema Nacional de Salud frente a la 




o 0 municipios en alerta naranja o amarilla en el territorio 
Salvadoreño. 
o Todos los municipios de San Salvador han alcanzado niveles de 
alerta verde (preventiva). 
o Todos los municipios de la Región Central y Paracentral de 
Salud han alcanzado niveles de alerta verde, algunos incluso 
están fuera de cualquier tipo de alerta. 
o 60 municipios fuera de alerta a nivel nacional. 
o Los municipios costeros de la Libertad donde se desarrolla el 
proyecto de control biológico con alevines representan un 
Clúster de municipios fuera de alerta. 

Lineamientos Técnicos de Atención Integral  
Acápite 6: Embarazo 
o Identificación de toda embarazada con 
sospecha de Zika 
o Embarazo de alto riesgo 
o Evaluaciones por obstetra 
o Ultrasonografias mensual hasta descartar 
presencia de anormalidades 
o Seguimiento semanal 
Lineamientos Técnicos de Atención Integral  
○Manejo sintomático 
○Control prenatal según condición de usuaria 
○Educación, información y prevención 
○Uso de condón 
○Parto en tercer nivel si es en fase aguda 
○Vigilancia a muertes fetales intrautero y abortos 






ZIKA Y EMBARAZO 2016 
○367 embarazadas sospechosas de Zika 
○92% con seguimiento 
○260 partos verificados 
○8 embarazadas confirmadas con PCR 
○5 verificaron parto sin anormalidad 
Atención a Embarazadas 
oEstandarización de tablas 
de referencia por USG 
oSeguimiento semanal 
PARAMETRO A MEDIR TABLA DE REFERENCIA A 
PROGRAMAR 
Saco gestacional Rempen 






LH  Jeanty 
Pie Mercer 
Peso Fetal  Hadlock  4 (DBP, CC, CA y LF)  
Hadlock 2  (DBP,CA y LF) 
Hadlock 1 (CA y LF) si las 
medidas cefálicas  no son 
aplicables por ejemplo en caso 
de anencefalia 
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Hasta el 31 de mayo 2017 se reportan: 
oEmbarazadas reportadas en VIGEPES: 21   
oPositivas: 0 
oEmbarazadas con seguimiento: 14 (67%)   
opartos verificados: 5 
 








metodos temporales metodos permanentes total 
2015 2016 
CONSULTA DE ALTO RIESGO REPRODUCTIVO 
3,993 Consultas 2016 
4,065 Consultas a Junio de 2017 
REUNIONES MENSUALES CON JEFES DE GO Y RM 
REGIONALES 
Análisis mensuales de situación de arbovirosis 
Zika en embarazadas 
INTERSECTORIALIDAD 

RECIÉN NACIDO Y ZIKA 2016 
LINEAMIENTO 
○Estandarización de toma de 
perímetro cefálico y ploteo. 
○Diagnostico en 24 horas 
○Evaluación por pediatra 
○Evaluación por especialidades antes 
del alta. 




TABLAS DE PLOTEO 
MEDICIÓN PERÍMETRO CEFÁLICO 
MICROCEFALIA 2016 
 
Actualización Semana 52 MINSAL ISSS TOTAL 
N° de Recién Nacidos con 
microcefalia* 
129 28 157 
Prueba Zika positiva 4 2 6 
No se envío estudio (fallecieron al 
nacer o edad mayor de 3 meses) 
5 1 6 
Positivo a citomegalovirus 8 8 16 
Positiva a Toxoplasma G 17 6 23 
Positivo a Rubeola 0 0 0 
MICROCEFALIA 2017 
 
Actualización Semana 23 MINSAL ISSS TOTAL 
N° de Recién Nacidos con 
microcefalia* 
8 0 8 
Prueba Zika positiva 0 0 0 
No se envío estudio (fallecieron al 
nacer o edad mayor de 3 meses) 
7 0 7 
Positivo a citomegalovirus 0 0 0 
Positiva a Toxoplasma G 0 0 0 
Positivo a Rubeola 0 0 0 
BRECHAS 
○ Intersectorialidad e Interinstitucionalidad 
○Aumentar la disponibilidad de métodos 
anticonceptivos de larga duración reversibles 
○Capacitación  al personal de salud en 
ultrasonido obstétrico 
○Adquisición de repelentes 
○Apoyo psicosocial. 
○  Seguimiento comunitario  
○Fortalecimiento en recurso humano 
especializado (Oftalmología, Neurólogía) 
○Pruebas de laboratorio 
○Sistema de Vigilancia de malformaciones  

GRACIAS 

